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Cursos.—Orden de 15 de septiembre de 1949 por la que
Re dispone se trasladen a Barcelona, para ampliación
de estudios, los ;Comandantes Médicos. de la Armada





Dest4nos.-10rden de 14 de septiembre de 1949 por la
que se distpone embarque en la Escuadra él Teniente
'dé 'Navío D. Enrique Contreras Franco.—Página 1.356.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
nipo&—Orden de 15 de septiembre de 1949 por la que
se fijan los cupos a efectos de la pena o accesoria de
suspensión de empleo en las Especialidades del Cuer
•o de iSulboficiales que se mencionan, durante el pej
ríodo de 15 de septiembre de 1949 a 14 de septiem
bre de 1950,—Páginas 1.356 y 1.357.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Nombramientos.-10rden de 13 de septiembre de 1949
por la que se nombra Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armada al Fogonero Antonio Máiqu-ez
Aniorte. Página 1.457.
PERSONAL VARIO
Mallordomo.s-. Orden de 13 de septiembre de 1949 por
la que se rectifica fecha de nombramiento del Mayor
domo del cañonero Magallanes José Amor Pérez.—.Pá
gina 1.357.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden cre-14 de
septiembre de 1949 pcir la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Alférez de Infantería
de Marina D. José ,Serván Rodríguez.—Página 1.357.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de 81071 Hermmegildo.—Orden de 14 de julio
de 1949 por la que se conceden las condecoraciones
pensionadas que se indican al personal de la Arma
da que se rela eiona.--iPágánas 1.3157 y 1.358.
REQUISITORIAS




ClirSOS.—Se dispone quede finalizada la parte del
curso a que se refiere el punto cuarto de la Orden
Ministerial de 26 de abril de 1948 (D. O. núm.
sobre Especialización en Oftalmología, que realizan
los Comandantes Médicos de la Armada D. José
Bena-vente Campos y D. Manuel Fuentes Noy-a, y
Se trasladen a Barcelona, donde dará comienzo la
ampliación de éstudios que señala el punto sexto de
dicha disposición, durante tres meses, a partir del
día 20 del actual, en las Clínicas de aquella dudad.
Madrid, •15•de septiembre de 1949.
),









DEstinas.—Se dispone embarque en la Escuadra
el Teniente de Navío D. Enrique Contreras Fran
co, que cesa en el buque-escuela Galatecb.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 14 de septiembre de 1949.
1151 Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Escuadra y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
o
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cupos.—En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
-de lo de marzo de 1939 e instrucciones dictadas por
Orden Ministerial de 29 de febrero de 1944 (D'Amo
OFiciAL número 52), se dispone que los cupos a
efectos de la pena o accesoria de suspensión de
empleo en las Especialidades del Cuerpo de Subofi
ciales que a continuación se expresan, durante el
periodo de 15 de septiembre de 049 a 14 de sep
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El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
• Excmos. Sres. ...
Sres. ...
E
Maestranza de la Armada.
2
Nombramkntos. — Como resultado de expediente
incoado al efecto, y por reunir las condiciones de
terminadas en el vigente Reglamento de la Maes
tranza de la Armada, se nombra Obrero de segunda
(Pañolero) de la misma al Fogonero de la Armada
Antonio Máiquez ,Aniorte, con la antigüedad de esta
fecha y efectos administrativos a partir de la re
`Arista de 1 de octubre próximo, debiendo quedar des
tinack; a las órdenes del Capitán General del De
partamento Marítimo de Cartagena y_ causar baja en
•su anterior procedencia.
Madrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. 'Capitán Gen'éral del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Personal vario.
Aloyordomos.—Como resultado de expediente in
coado al efecto, se dispone que el nombramiento de
Mayordomo del cañonero- Mogollones, hecho por la
Orden Ministerial de 29 de abril de 1940 (DIARIO
OFICIAL número 97) a favor del paisano José Amor
Pérez, tendrá efectos a partir del día 13 de enero
de 1949 y no de 17 de febrero del mismo año, como
en dicha disposición se hacía constar, debiendo ha
-cerse las rectificaciones oportunas en el sentido in
dicado.
.Nladrid, 13 de septiembre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
, perior de Contabilidad.
Recompensas.
Medalla de Sufrimientos por la Potría —Visto el
expediente incoado al efecto, vengo en conceder la
Medalla 'de Sufrimientos por la Patria al Alférez
de Infantería de Marina D. José Súrván Rodríguez,
como herido de guerra, con calificación de menos
grave, y en virtud 'de lo que determina el Regla
mento de Recompensas de 14 de abril de. 1926 y
'Orden Ministerial de 16 de marzo del año en curso
(D. O. núni. 115).
I Madrid, 14 de septimbre de 1949.
El Almirante Encargado del Despacho,
ALFONSO ARRIAGA.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
0;-den ort San Hermeniegildo. — Su Excelencia el
jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de'acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y -Militar Orden de San Hermenegildo, se ha
dservio conceder las condecoraciones 'pensionadas que
se indican al personal ‘de la Armada que figura en la
siguiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se- le señala:
Página 1.358. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 909.
PLACAS PENSIONADAS CON 5.000 PESETAS ANUALES,
CON ARREGLO A LA LEY DE 31 DE DICIEMBRE
DE 1946 (D, O. NUM. 2), Y ORDEN DE 15 DE MAR
ZO DE 1947 (D. O. .-Núm. 63), PREVIA DEDUCCIÓN,
DESDE LA FECHA DE COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESIÓN, DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR LA
ANTERIOR PENSIÓN.
Cuerpo General.
Capitán de Navío, -activo. D. Francisco Carrasco
Gonzá.lez-Elipe, con antigüedad de 26 dé mayo
de 1949. a partir de i de junio de 1949. Cursó la
documentación el Ministerio de
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945 Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES A PARTIR DE I DE AGOSTO DE 1945 EN
ADELANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
°
DE 1945 (D. O. NUM. 161).
Intendencia.
•
Comandante. activo, D. Gerardo Fernández-Pin
tado y Camacho, con antigüedad de 2 de mayo del
ario 1949, a partir de 1 de junio de 1949. Cursó
la documentación el Minister:o de Marina.
Mecánicos.
Mecánico de primera. activo, D. Jesús Pérez Co
rral, con antigüedad de II de mayo de 1939, a par
tir de 1 de diciembre de 1941. 'Cursó la documen
tación 'el Ministerio de Marina.
PERSONAL. RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931. CONVER
TIDOS EN LEY DE 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO (C. L. NI:XI. O9), RETIRADOS . EX
TRAORDSIINARIOS Y 'EIN ~RITA. Y C031PRIEN




OFICIAL" .NU,IVIE;RO ,•mi), TENIENDO PRESENTE
140 QUIE"DISPOINE LA ORDEN ,MINISTERIAL DE
22 DEL !MISMO MjE1S Y AÑO ("DIARIO OFICIA:U
NI:MIDRO 267 --Y "BOLETILN OFTOIAL" NUM. 333).
;CRUCES PENSIONADAS GON 600 PESETAS ANUALES,
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESE
TAS ANUALES DESDE I DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. 161).
Clero.
Capellán Mayor, retirado, D. José Llauradó Pi
flor, con antigüedad de 16 de febrero de 1939, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz a
partir de 1- de diciembre de 1941. Cursó la docu
mentación la :Cuarta Región Aérea Pirenaica. Que
da rectificada la Orden de 23 de junio de 1949
(D. O. número 148), en el sentido de que esta pen
sión la percibirá por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, .donde percibe sus haberes, quedando subsis
tente en todas sus partes el señalamiento que se le
«hace al mismo en la citada Orden.
1\ladrid, 14 de julio de 1949.
DAVILA
(Del D. O. del Ejéricito núrh. i7o, pág. 389.)
REQUISITORIAS
Juan Luis JDaquín Escarce.na, de veintitrés años
de edad, hijo de' Luis y-, de Isabel, de oficio Fun
didor, natural yé vecino de Cádiz, con último domi
cilio conocido en .dicha capital, en la calle de So--
lano, número 3, procesado en la causa .núm. 155
dq 1948 'Sor •el cielito de robo, fugado de la Prisión
Naval de la •Casería de Ossío, en esta ciudad, el
día 18 de julio último ; comparecerá, en el término
1de...treinta días, ante este juzgado permanente, es
tablecido en esta localidad 2n la calle Real-,,núm. 59,
.segundo, a responder de los cargos que le resultan
en la mencionada causa; bajo, apercibimiento de que,
de no hacerlo, será declarado en rebeldía.
Las Autoridades que puedan tener conocimiento
del paradero de este individuo procederán a su
detención e ingreso en prisión, notificándolo a este
Juzgado, a cuya disposición. será puesto, a la ma
yor brevedad posible.'
San Fernando 'a siete de septiembre de 1949.
El Capitán, juez instructor, Antonio Vázquez.
Fernando Alvarez Pérez, de veinte arios de edad,
hijo de Indalecio y María, natural de Lavadores
(Pontevedra), encartado en el expediente núm. 267
de 1949, que se instruye por falta grave al no ve
rificar su presentación cuando fué llamado para in
corporarse al Servicio Activo de la Armada en el
tercer llamamiento del año actual, a que pertenece;
comparecerá, en el término de un mes, ante el juez
instructor de la !Comandancia de Marina de Vigo,
Teniente de Infantería de Marina D. Eloy Rodri
guez Rodríguez, bajo apercibimiento que, si no lo
verifica, será declarado rebelde.
I, Vigo, 3 de septiembre de 1949.—El Juez instruc
tor, Eloy Rodríguez.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
